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RESUMEN: Como una contribución al conocimiento de los crustáceos decápodos de la familia Leucosiidae de Venezuela se 
realizó una revisión de los representantes de esta familia presentes en museos y colecciones de referencia. Se encontró un total de 
8 géneros y 12 especies (Acanthilia intermedia, Callidactylus asper, Ebalia cariosa, Iliacantha liodactylus, I. sparsa, Myropsis 
quinquespinosa, Persephona mediterranea, P. punctata, P. lichtensteinii, P. towsendi, Speloeophorus pontifer y Uhlias limbatus), 
siendo Iliacantha liodactylus y Persephona lichtensteinii las especies mejor representadas en las colecciones. Persephona finneganae 
es considerada sinonimia de P. lichtensteinii, mientras que P. aquinolaris los es de P. mediterranea. Se confirma la presencia de 
Persephona townsendi en aguas del Mar Caribe. Persephona crinita e Iliacantha subglobosa, mencionadas también para Venezuela 
no fueron encontradas en las colecciones revisadas, sin embargo fueron incluidas dentro de las especies venezolanas con base en 
registros previos.
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ABSTRACT: A review of voucher specimens belonging to the Family Leucosiidae available at different reference museums 
and collections in Venezuela was conducted in order to improve our knowledge of this family in the country. A total of 8 genera and 
12 species (Acanthilia intermedia, Callidactylus asper, Ebalia cariosa, Iliacantha liodactylus, I. sparsa, Myropsis quinquespinosa, 
Persephona mediterranea, P. punctata, P. lichtensteinii, P. towsendi, Speloeophorus pontifer and Uhlias limbatus) was found. 
Iliacantha liodactylus and Persephona lichtensteinii were the most common species in the studied collections. Persephona finneganae 
and P. lichtensteinii, are considered synonyms of P. aquinolaris and P. mediterranea, respectively. The presence of Persephona 
townsendi in Venezuelan Caribbean waters is confirmed. We found no specimens of Persephona crinita or Iliacantha subglobosa in 
our review but included both of them in this account given reliable records. 
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INTRODUCCIÓN
La familia Leucosiidae alberga más de 480 especies 
incluidas en 61 géneros y 3 subfamilias (Ng et al. 
2008), ampliamente distribuidas a nivel mundial. Los 
representantes de esta familia están caracterizados por 
presentar un caparazón circular, oval o poligonal; ojos 
y órbitas muy pequeños; frente estrecha pero más ancha 
que la órbita; antenas pequeñas que se pliegan más o 
menos en forma oblicua; terceros maxilípedos cubriendo 
completamente la cavidad bucal con excepción, a menudo, 
de una pequeña abertura situada anteriormente; canales 
branquiales aferentes ocupan los lados del endostoma; 
canales eferentes cubiertos por el exognato del tercer 
maxilípedo; abdomen plegado bajo el tórax en la mayoría 
de los casos, con el tercer al sexto tergo abdominal 
fusionados, el sexto a veces libre (tanto en machos como 
en hembras); el vaso deferente se abre sobre el quinto 
esternito torácico, cerca de la base del último par de patas 
caminadoras (Williams 1984; Taissoun 1986).
Los leucósidos carecen de interés comercial, y 
muy poco se sabe acerca de sus aspectos biológicos y 
ecológicos. Prefieren sustratos fangoso-arenosos, en 
ocasiones con agregaciones de moluscos, así como 
también aguas profundas, hábitat preferido también por 
los camarones peneidos, por lo cual son componente 
frecuente de la fauna acompañante de la pesquería de 
estos organismos (Taissoun 1986). 
El primer registro de organismos de esta familia para 
aguas venezolanas fue realizado por raThbun (1937), quien 
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señaló la presencia de 3 especies: Acanthilia intermedia 
(miers, 1886), Myropsis quinquespinosa sTimpson, 1871 
y Persephona crinita raThbun, 1931. Posterior a esa fecha 
se han adicionado nuevas especies y en la actualidad se 
conoce la presencia de 14 especies de este grupo en el 
país (fide roDríguez 1980; lares 1983; Williams 1984; 
Taissoun 1986; sánchez 1997; bolaños et al. 2000; lira 
et al. 2005), sin embargo esta familia ha sido objeto de 
poca atención, refiriéndose la mayoría de la información a 
inventarios de crustáceos en general. 
Este trabajo tuvo como objetivo actualizar el 
conocimiento de la diversidad de especies de la familia 
Leucosiidae presentes en Venezuela, a través de la revisión 
y verificación, de ejemplares depositados en diferentes 
colecciones de referencia del país, así como la elaboración de 
una clave dicotómica para la determinación de las especies. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se examinó la totalidad de muestras de crustáceos 
leucósidos depositados en cuatro instituciones asentadas en 
Venezuela: Museo de Biología de la Universidad Central 
de Venezuela (MBUCV-XI), Museo de Ciencias Naturales 
la Salle, sede Caracas (MHNLS), Museo Oceanológico 
Benigno Román (MOBR) y del Grupo de Investigación 
en Carcinología de la Universidad de Oriente, Núcleo 
Nueva Esparta (GICUDONE). Con la ayuda de un vernier 
electrónico de 0,1 mm de apreciación, al ejemplar de 
menor y mayor tamaño de machos, hembras no ovígeras y 
hembras ovígeras, se le estimaron las siguientes medidas: 
largo (LC; distancia entre el rostro y el extremo posterior 
del caparazón, sin tomar en cuenta la espina intestinal, 
cuando estuviese presente, a lo largo del eje longitudinal 
del cuerpo) y ancho del caparazón (AC; mayor anchura 
transversal del caparazón, sin tomar en cuenta las espinas, 
cuando están presentes). Se tomó registros fotográficos 
en varias vistas de una hembra y un macho de aquellas 
especies en la que se contaba con ambos ejemplares. A 
partir de las fotos se realizó los dibujos con ayuda del 
programa CorelDRAW X3. Adicionalmente, se elaboró 
dibujos de algunas partes de interés taxonómico de los 
ejemplares, para lo cual fue empleada una cámara lúcida 
adaptada a un microscopio estereoscópico.
RESULTADOS
Fue examinado un total de 440 ejemplares pertenecientes 
a 8 géneros y 12 especies. En las colecciones revisadas no 
se encontró ejemplares de las especies Persephona crinita 
e Iliacantha subglobosa, que confirmen su presencia en el 
país, sin embargo fueron consideradas dentro del presente 
estudio por estar referidas en la literatura empleada. 
CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA 
FAMILIA
LEUCOSIIDAE PRESENTES EN VENEZUELA
Caparazón elíptico o poligonal; con la superficie dorsal 
con protuberancias, nódulos o depresiones.….......….2
Caparazón oval, circular; liso o granulado pero sin 
protuberancias, nódulos o depresiones……..........…..4
Caparazón elíptico, con los bordes extendidos 
lateralmente, formando una proyección que recubre 
las patas caminadoras, superficie dorsal granulada e 
irregular (Fig. 14A)............................. Uhlias limbatus
Caparazón poligonal, con los márgenes poco o no 
proyectados lateralmente, superficie dorsal muy 
irregular (Fig. 3A,  13 A) ......................................… 3
Región metabranquial con depresiones profundas 
(Fig. 13A)…...................….... Speloeophorus pontifer
Región metabranquial sin depresiones profundas 
(Fig. 3A)…….................................….. Ebalia cariosa
Quelípedos con dedos delgados, de igual grosor en 
toda su longitud (Fig. 1D, 4F)…...............…............. 5
Dedos de los quelípedos gruesos, reduciéndose 
gradualmente desde la base hasta el ápice 
(Fig. 9A)………................................ Persephona (10)
Dedos de los quelípedos con su longitud igual a la 
mitad de la longitud de la palma............Acanthilia 
intermedia
Dedos de los quelípedos más largos que la palma 
(Fig. 4F)…….................................................……….6
Márgenes posterolaterales y posterior del caparazón 
con tres espinas ..………....................… Iliacantha (8)
Márgenes posterolaterales y posterior del caparazón 
con más de tres espinas (Fig. 7) …..................….......7
Cinco espinas en la porción posterior del 
caparazón….................…... Myropsis quinquespinosa
Siete espinas en la porción posterior del 
caparazón……...........................…Callidactylus asper
Con espinas en el margen subhepático........... . ............
..........................................................Iliacantha sparsa
1.
2.
-
-
-
-
-
-
-
8.
7.
6.
5.
4.
3.
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hepática poco definida; espina subhepática angulosa. Fosa 
antenular no separada de la órbita. Borde anterior del 
canal branquial eferente prominente, tridentado, avanzado 
más allá del borde de la órbita. Tercer maxilípedo de la 
hembra con gránulos fungiformes; isquio con una hilera 
longitudinal de setas. Mero de los quelípedos granulosos, 
con gránulos más grandes en posición proximal; carpo y 
propodo lisos; dedos la mitad del largo de la palma. Mero 
de las patas caminadoras granulosos; dáctilos estiliformes 
y del mismo largo que el propodo. Abdomen de la hembra 
con los segmentos del 4-6 fusionados, lisos, excepto por 
algunos gránulos en el margen proximal del cuarto somito. 
Esternitos torácicos estrechos y granulosos.
Medidas del caparazón (mm). Hembra: LC. 23,1; AC. 4,1.
Hábitat. Fondos arenosos, de cascajos y conchas 
quebradas (melo 1996), en aguas desde los 10 a 329 m 
(galil 2000). 
Distribución. Carolina del Norte, Carolina del Sur, 
Florida (EE.UU), Golfo de México, Antillas, Colombia, 
Venezuela, Guayanas y desde Maranhao hasta Río de 
Janeiro (Brasil) (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Sucre, Margarita 
(raThbun 1937; Taissoun 1986; sánchez 1997).
Comentarios. En la revisión de las diferentes 
colecciones sólo se encontró una hembra de Acanthilia 
intermedia en el MOBR, en el kardex no se mencionaba 
la profundidad a la que fue recolectado el ejemplar, 
raThbun (1937), señala dos ejemplares una hembra y un 
macho colectados en Cumaná, depositados en el Museo 
de Copenhague, sin mencionar profundidad de colecta. 
Sin espinas en el margen subhepático (Fig. 4)..…….
....................................................................................9
Espinas subintestinales subtriangulares y romas 
(Fig. 6B)...…….................…... Iliacantha subglobosa
Espinas subintestinales cónicas y agudas (Fig. 
4G..................…. .......................Iliacantha liodactylus
Con tres espinas en el margen posterior del caparazón 
(Fig. 10A)….......................................................…...11
Con más de tres espinas o tubérculos en el margen 
posterior del caparazón (Fig. 9 A).............................13
Margen subhepático anguloso….... Persephona mediterranea
Margen subhepático con espinas (Fig. 11 A, 12 A)... 12
Mero de las patas caminadoras y los tres primeros 
somitos del abdomen densamente setosos 
(Fig. 11 B-C)……...........………Persephona punctata
Mero de las patas caminadoras y los tres primeros 
somitos del abdomen glabros (Fig. 12 A) …..............
..........................................…...Persephona  townsendi
Con siete espinas  en el  caparazón  (Fig. 9A) …............. 
..….............….....................  Persephona lichtensteinii
Con nueve tubérculos en el caparazón (Fig. 8A).…..
.......................….….......................Persephona crinita 
FAMILIA LEUCOSIIDAE samouelle, 1819
Género Acanthilia galil, 2000
Acanthilia intermedia (miers, 1886) 
(Fig.1 A-D)
Iliacantha intermedia miers, 1886: 302, Lám. 26, 
Figs. 3, 3a. - raThbun, 1937: 186, Lám. 54: Fig. 1, 2. 
- poWers 1977: 37. - roDríguez 1980: 259. - lemaiTre 
1984: 428. - Williams 1984: 290, Fig. 225. - abele & Kim 
1986: 484,485. - Taissoun 1986: 126,127. - melo, 1996: 
159. - corTés & campos 1999: 609.
Acanthilia intermedia. - galil, 2000: 426,430 Fig. 1A, 
D.- ng et al. 2008: 89.- almeiDa & coelho 2008: 191.
Material examinado. Nor-oriente de Venezuela: 1 
hembra, 1991-1992, MOBR, C-858, sin más datos.
Diagnosis. Caparazón globoso, suboval, con la 
superficie dorsal granulosa, márgenes definidos por 
una hilera de gránulos. Frente elevada y prominente, en 
forma de V. Margen orbital con 3 líneas de sutura. Región 
Fig. 1. Acanthilia intermedia. Hembra: A. Vista dorsal; B. Vista frontal; 
C. Vista ventral; D. Quelipedo izquierdo.
-
-
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Existen registros para el Norte de la Península de Paria 
de un macho recolectado a una profundidad de 31 brazas 
(51,82 m) (Taissoun 1986). 
Género Callidactylus sTimpson, 1871
Callidactylus asper sTimpson, 1871 
(Fig. 2 A-B)
Callidactylus asper sTimpson, 1871: 158. - raThbun, 
1937: 193, Lám. 58: Fig. 1, 3. - poWers 1977: 37. - 
Willliams 1984: 289, Fig. 224. - abele & Kim 1986: 41, 
Fig. 491 a. - melo 1996: 157. - corTés & campos 1999: 
609. - almeiDa & coelho 2008: 191.
Material examinado. Plataforma deltana: 1 hembra, 
Est. 44-PD2-Rastra-Megafauna, 2004, GICUDONE.
Diagnosis. Caparazón en su mitad anterior con tres 
espinas a cada lado y mitad posterior con siete espinas: dos 
en la región cardiaca; dos en posición posterolaterales; una 
intestinal prominente; dos subintestinales. Frente elevada, 
con gránulos muy unidos en su porción más elevada. Antena 
con artejos móviles con libre acceso a la órbita. Isquio de los 
terceros maxilípedos de la hembra con una hilera longitudinal 
de setas. Quelípedos con una hilera longitudinal de gránulos 
en el mero, los dedos delgados, de un grosor igual en toda 
su extensión. Abdomen de la hembra con somitos 4-6 
fusionados; margen proximal del cuarto somito con una carina 
de tubérculos; una sutura en forma de media luna encima de 
la carina. Telson cóncavo, con el ápice redondeado, encaja en 
una depresión entre los esternitos torácicos. Primer esternito 
torácico con gránulos prominentes. 
Medidas del caparazón (mm). Ver Comentarios.
Hábitat. Fondos de algas calcáreas, arena y coral (melo 
1996), y sustratos areno-fangosos (presente estudio), desde 
de 27 a 393 m de profundidad (coelho & ramos 1972).
Distribución. Carolina del Norte, Florida (EEUU), 
Golfo de México, Bermuda, Antillas, Colombia y desde 
Amapá hasta Sergipe (Brasil) (melo 1996). 
Registros previos en Venezuela. Venezuela, sin más 
datos (Williams 1984). 
Comentarios. En Venezuela sólo se había hecho 
mención de la época de reproducción de Callidactylus 
asper (Williams, 1984), sin suministrarse datos 
adicionales acerca de la localidad de colecta, ni de 
profundidad, en el presente trabajo se encontró una 
hembra en la colección de GICUDONE, proveniente 
de la Plataforma deltana. El ejemplar examinado estaba 
muy deteriorado, a pesar de ello pudo ser posible su 
determinación específica. Con este hallazgo se confirma 
la presencia de la especie en aguas venezolanas.
Género Ebalia leach, 1817
Ebalia cariosa (sTimpson, 1860) 
(Fig. 3 A-F)
Lithadia cariosa sTimpson, 1860: 238. - hay & shore, 
1918: 424, Lám. 32: fig. 6. 
Lithadia lacunosa. - Kingsley, 1879: 403.
Lithadia geometrica. -  boone, 1927: 45, fig. 9.
Ebalia cariosa. - raThbun, 1937: 125, Lám. 35: Fig. 
6-7. - poWers 1977: 35. - Williams 1984: 284, Fig. 216. 
- abele & Kim 1986: 42, 483: Fig. a. - corTés & campos 
1999: 609. - gómez-lemos et al. 2008: 60.
Material examinado. Golfo de Venezuela: 1 hembra 
ovígera, IV-REF-P1/R2-MEGA, 2007, GICUDONE; 1 
macho - 2 hembras ovígera, IV-REF-P1-E4-R3 MEGA, 
GICUDONE; Sucre: 2 machos - 2 hembras ovígera, 
Est.1.VNLG.B/O. Hno. Ginés, 08/11/00, Norte Península 
de Paria, 54 brazas (90, 27 m), MOBR, C-888.
Medidas del caparazón (mm). Macho: LC. 13,7 - 11,0; 
AC. 13,8 - 11, 2. Hembra: LC. 14,2; AC. 15,0. Hembra 
ovígera: LC. 9,8 - 13,7; AC. 10,5 - 14,4. 
Diagnosis. Caparazón convexo, octogonal; 
ángulos anteriores y posteriores truncados; márgenes 
laterales con ángulos obtusos; un diente en el margen 
posterolateral, separado del margen posterior por una 
sinuosidad profunda en la región intestinal; margen de 
la región hepática sinuoso. Región pterigostomial con 
un diente visible en vista dorsal. Regiones cardiaca y 
branquial prominentes; una depresión a lo largo de la 
Fig. 2. Callidactylus asper. Hembra: A. Vista dorsal; Macho: B. Vista 
dorsal (tomado de Williams, 1984).
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región branquial en el margen posterior; región cardiaca 
separada de la intestinal por una sutura. Frente elevada, 
con una protuberancia media longitudinal. Quelípedos 
robustos y ligeramente más largos que la anchura del 
caparazón. Patas caminadoras subcilíndricas, recubiertas 
por tubérculos. Abdomen del macho triangular, con una 
espina y una línea transversal de tubérculos en el margen 
proximal del penúltimo segmento. Abdomen de la hembra 
semicircular, telson triangular.
Hábitat. En coral, rocas, arena, guijarros o trozos 
de conchas, bajo la línea de marea hasta los 131 m de 
profundidad (coelho & ramos 1972; poWers 1977).
Distribución. Desde Beaufort, Carolina del Norte, 
hasta el oeste de Florida (EE.UU.), Oeste del Golfo de 
México, Jamaica; noreste de Suramérica hasta Sao Paulo 
(Brasil) (abele & Kim 1986).
Registros previos en Venezuela. Margarita, Los Frailes 
(sánchez 1997). 
Comentarios. La morfología externa de algunas 
especies del género Ebalia las hace fácilmente 
confundible con géneros tales como, Nursia y Lithadia 
(ng et al. 2008), probablemente esta confusión se deba 
al empleo en las claves de caracteres no conservativos o 
no claramente diferenciables.
Por su parte, la diagnosis del género Ebalia 
menciona que el caparazón es romboidal, pentagonal o 
hexagonal, sin embargo Ebalia cariosa, así como otras 
especies de este género (E. magdalenensis, E. cristata, 
E. rotundata, entre otras; ver ilustraciones en raThbun 
1937); presenta un caparazón octagonal, por lo que se 
sugiere enmendar la descripción del mismo y se permita 
así la inclusión de dichas especies. 
Ebalia cariosa es mencionada para Venezuela 
(Margarita y Los Frailes) en un estudio de las especies 
de decápodos de aguas profundas asociadas a la pesquería 
del camarón (sánchez 1997); sin embargo, las muestras 
analizadas en dicho estudio no fueron depositadas en 
museo alguno. En el presente trabajo se encontró un total 
de siete ejemplares depositados en MOBR y GICUDONE, 
provenientes del Golfo de Venezuela y la Península de 
Paria. Con esta revisión se confirma la presencia de la 
especie en el país, y se amplía su área de distribución local.
En Venezuela Ebalia cariosa ha sido recolectada a 
profundidades de hasta 54 braza (90,3 m) al norte de la 
Península de Paria, pero puede encontrarse desde la línea 
de marea hasta los 131 m de profundidad (coelho & ramos 
1972). La poca incidencia de esta especie en muestreos en 
aguas venezolanas puede deberse a su tamaño reducido o 
a su comportamiento críptico.
Género Iliacantha sTimpson, 1871
Iliacantha liodactylus raThbun, 1898 
(Fig. 4 A- G)
Iliacantha liodactylus raThbun, 1898: 291, Lám. 
8: Fig. 2. - raThbun 1937: 186, Lám. 55: Fig. 1, 2; Fig. 
41. - poWers 1977:37. - roDríguez 1980: 258. Lám. 13. - 
Fig. 3. Ebalia cariosa. Hembra: A. Vista dorsal; B. Vista frontal; C. Vista ventral; D. Vista lateral; E. Tercer maxilípedo en vista dorsal; F. Quelipedo izquierdo. 
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Taissoun, 1986: 123, 126. - melo, 1996: 160. - corTés & 
campos 1999: 609.
Material examinado. Anzoátegui: 7 machos y 6 
hembras, FONAIAP Barcelona, 03/09/1992, Plataforma 
Unare, 18 brazas, MBUCV-XI, XI-3707; 3 machos, 1 
hembra y 1 hembra ovígera, CIC-015 CUADRANTE 6, 
05/05/1985, Puerto Píritu, MBUCV-XI. Falcón: 1 hembra 
II REF-P2 E2 R2 MEGA, 2007, Urumaco, Proyecto 
Rafael Urdaneta, GICUDONE; 11 machos II YAC-P1 
E2 R1, 2007, Urumaco, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE, 2007, Urumaco, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 hembra ovígera II YAC-P1 E1 R2 (A:1 
B:1 C:1), 2007, Urumaco, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 hembra, Lancha Ero, 28/06/1968, Bahía 
Amuay,  MBUCV-XI, *XI-1567; 2  hembras, R. Morán, 
16/04/1980, Bahía Amuay, 4 brazas,  MBUCV-XI. 2 
machos, J. Valdéz, 27/03/1984, Península de Paraguaná, 
MBUCV-XI, XI-2974. Golfo Triste: 2 machos, J. Posada; 
R. Morán, 25-26/1982, 30 brazas, MBUCV-XI, XI-2652. 
3 machos, 2 hembras y 1 hembra ovígera, J. Posada, 
Ene-83, 20-40 brazas, MBUCV-XI, XI-2475. 3 machos 
y 1 hembra, J. Posada, Mar-83, 20-40 brazas, MBUCV-
XI, XI-2474. 1 macho, J. Posada, Mar-83, 20-30 brazas, 
MBUCV-XI, XI-2470. 2 machos y 3 hembras J. Posada, 
Abr-83, 12-30 brazas, MBUCV-XI, XI-2473. 2 machos y 
3 hembras J. Posada, Ago-83, 20-40 brazas, MBUCV-XI, 
XI-5457. 1 macho y 2 hembras J. Posada, Ago-83, 20-
40 brazas, MBUCV-XI, XI-5458. 2 machos, J. Posada, 
Sep-83, 20-40 brazas, MBUCV-XI, XI-2469. 1 hembra J. 
Posada, Nov-83, 20-40 brazas, MBUCV-XI, XI-2159; 1 
hembra, M. Scelzo, 28/10/1976, Tamaco MOBR, C-0259. 
Golfo de Venezuela: 1 hembra ovígera, III REF-P1 E2 R3 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 
1 hembra, III REF-P1 E3 R1 MEGA, 2007, Proyecto 
Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra ovígera, III 
REF-P1 E3-R3 MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho, III REF-P1 E4 R1 MEGA, 2007, 
Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 2 hembras 
ovígera, III REF-P1 E4 R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE; 4 machos, III REF-P1 E4 R3 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 
macho III REF-P1 E5 R1 MEGA, 2007, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE;  1 macho III REF-P1 E5 R2 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 
macho y 1 hembra ovígera, III REF-P2 E5 R2 MEGA, 
2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho, 
IV REF-P1 E1-R1 MEGA, 2007, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE; 2 hembras ovígera IV REF-P1 R2 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 
1 macho IV REF P2- E1 R2 MEGA, 2007, Proyecto 
Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra ovígera, IV 
REF P2- E2 R1 MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 2 machos y 3 hembras, IV REF-P2-E2 R2 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 2 
machos y 4 hembras ovígera, IV REF-P2 E4 R2 MEGA, 
2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho 
y 2 hembras ovígera, IV REF-P2 E5 R2 MEGA, 2007, 
Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho, 1 
hembra y 1 hembra ovígera, III YAC- P1 E1 R1 MEGA, 
2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho, 
III YAC- P1 E1 R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE; 1 macho, III YAC- P1 E1 R3 
MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 
hembra III YAC- P1 E2 R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra ovígera, III YAC- P2 
E5 R1 MEGA PAH, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho, III YAC-P1 E4R1 MEGA, 2007, 
Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho, III 
YAC-P2 E1 R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho, III YAC-P2-E4 R2 MEGA PAH, 
2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho 
y 1 hembra, IV YAC-P2 E1- R1 MEGA, 2007, Proyecto 
Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra ovígera, IV 
Fig. 4. Iliacantha liodactylus. Macho: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 
Hembra: C. Vista ventral; D. Vista lateral; E. Región subhepática sin 
espinas; F. Quelipedo izquierdo; G. Márgenes posterolaterales y 
posterior con 3 espinas. 
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YAC-P2 E3 R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho IV YAC- P2 E5 R1 MEGA, 
2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 macho 
y 1 hembra, Pote 6, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho, Pote 13; 1 hembra ovígera, sin 
etiqueta, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 
3 machos, R. Morán, Nov-02, MBUCV-XI, XI-2653. 1 
macho y 1 hembra ovígera, F. Lárez, 03/05/1987, MOBR, 
C-0513; 1 macho, 70°14’-12°11’, 03/05/1987, MOBR, 
C-0515. Los Testigos norte: 1 macho, Est.5, 08/06/1961, 
C-0601; 1 hembra ovígera, J. Marín, 15/07/1992, C-0514. 
Nueva Esparta: 3 machos, 3 hembras y 2 hembras 
ovígera, Rastra Marlene I (J.C), 13/05/1993, Manglillo, 
Isla de Margarita, 30 brazas, MOBR, C-0525. 1 macho 
y 3 hembras ovígera, Rastra Marlene I (J.C), 24/03/1994, 
Manglillo, Isla de Margarita, 30 brazas, MOBR, C-1005. 
Nor-Oriente de Venezuela: 1 macho y 1 hembra, L. 
Sánchez, 1991-1992, C-859. Plataforma Deltana 1 macho, 
Est.4-PD2-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, 
GICUDONE; 1 macho Est.8-PD1-Rastra1-Megafauna, 
2005, Proyecto LBAPD, GICUDONE; 1 hembra ovígera, 
Est.17-PD2-Rastra1-Megafauna, 11/08/2005, Proyecto 
LBAPD, GICUDONE; 1 macho y 1 hembra ovígera, 
Est.28-PD2-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, 
GICUDONE; 1 hembra, Est.29-PD2-Rastra1-Megafauna, 
2005, Proyecto LBAPD, GICUDONE; 1 macho y 1 
hembra, Est.33-PD1-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto 
LBAPD, GICUDONE; 1 macho y 1 hembra ovígera, 
Est.34-PD1-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, 
GICUDONE; 3 machos, Est.37-PD1-Rastra1-Megafauna; 
Sin apéndices, Est.38-PD1-Rastra1-Megafauna, 2005, 
Proyecto LBAPD, GICUDONE; 1 macho, Est.39-
PD2-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, 
GICUDONE; 1 macho, Est.43-PD1-Rastra1-Megafauna, 
2005, Proyecto LBAPD, GICUDONE; 2 machos, Est.46-
PD2-Rastra1-Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, 
GICUDONE; 2 machos y 1 hembra, Est.47-PD1-Rastra1-
Megafauna, 2005, Proyecto LBAPD, GICUDONE; 1 
macho, L. Ruiz, J. Narváez y J. Capelo, 22/08/2003, 
MOBR, 1335; 1 macho, L. Ruiz, J. Narváez y J. Capelo, 
26/08/2003, MOBR, 1388; 2 machos, 2 hembras y 1 hembra 
ovígera, L. Ruiz, J. Narváez y J. Capelo, 01/04/2004, 
MOBR, 1357, 1363 y 1377; 1 hembra, L. Ruiz, J. Narváez 
y J. Capelo, 15/05/2004, MOBR, 1314. Sucre: 3 machos 
y 3 hembras, Est.1.VNLG.B/O. Hno.Ginés, 08/11/2000, 
Norte Península de Paria, 54 brazas, MOBR, C-873 y 
C-876; 1 macho y 3 hembras, Est.2.VNLG.B/O. Hno.
Ginés, 09/11/2000, Norte Península de Paria, 62 brazas, 
MOBR, C-872; 2 hembras, Est.4.VNLG.B/O. Hno.Ginés, 
08/11/2000, Norte Península de Paria, 78 brazas, MOBR, 
C-877; 2 machos y 1 hembra ovígera, Est.5.VNLG.B/O. 
Hno.Ginés, 09/11/2000, Norte Península de Paria, 
MOBR, C-879; 1 macho, Est.8.VNLG.B/O. Hno.Ginés, 
07/11/2000, Norte Península de Paria, 93 brazas, MOBR, 
C-878; 1 hembra ovígera, Est.7.VNLG.B/O. Hno.Ginés, 
07/11/2000, Norte Península de Paria, 90 brazas, MOBR, 
C-875; 1 macho, 09/10/1992, Península de Paria, 7 millas 
al N (10°50’-62°18’10”), Proy. Prolanca, J.Butriago y 
J.Salazar, MOBR, C-0517. 
Medidas del caparazón (mm).  Macho: LC. 9,0 - 32,7; 
AC. 8,9 - 22,7. Hembra: LC. 9,6 - 33,4; AC. 9,2 - 29,1. 
Hembra ovígera: LC. 10,5 - 31,0; AC. 10,1 - 28,6.
Diagnosis. Caparazón más largo que ancho, con 
gránulos pequeños en su superficie dorsal y tres espinas en 
el margen posterior: una en la región media intestinal y un 
par subintestinal. Regiones branquial y hepática angulosas. 
Frente prominente, dividida por un seno en forma de “V”. 
Antenúlas se pliegan transversalmente. Borde anterior 
de los canales eferentes bilobulados, con una sinuosidad 
prominente. Maxilípedos cubiertos con gránulos; con una 
línea longitudinal de setas en la superficie expuesta del 
isquio sólo en hembras. Quelípedos, en machos adultos, 
más de dos veces el largo del caparazón excluyendo la 
espina media intestinal; mero de longitud ligeramente 
menor que la del caparazón, con una espina obtusa 
proximal. Dedos de la mano, en las hembras y machos 
jóvenes no dejan receso al cerrarse, en machos adultos 
se forma un receso entre los dedos. Patas caminadoras 
cilíndricas y delgadas. Abdomen con somitos fusionados 
del 3-5 en el macho y del 4-6 en la hembra; telson romo, 
no llega al margen de la cavidad bucal.
Hábitat. Fondos arenosos, areno-fangosos  propios 
del ambiente del camarón, sin embargo se le captura a 
veces en arrecifes de coral (Taissoun 1986), desde aguas 
someras hasta 130 m de profundidad (melo 1996).
Distribución. Florida (EE.UU.), Golfo de México, 
Antillas, Colombia, Venezuela, Guayanas y desde Amapá 
hasta Bahía (Brasil) (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Golfo de Venezuela, 
Oriente del país, Sucre, Margarita (roDríguez 1980; lares 
1983; marcano 1987; Taissoun 1986; sánchez 1997).
Comentarios. Se observó que los machos de 
Iliacantha liodactylus, a partir de los 22 mm de largo 
de caparazón, presentaban variaciones en los quelípedos, 
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específicamente a nivel de los dedos, donde comienza a 
formarse un receso moderado. 
A medida que aumentan de tamaño, la palma y el 
receso entre los dedos se torna más ancha, aparece un 
diente romo en el margen proximal interno del carpo y 
la longitud del mero se hace mucho mayor que la del 
caparazón; se trataría de una característica que no está 
descrita en la bibliografía consultada para Iliacantha, 
sin embargo especies de otros géneros de la familia [e.g. 
Tokoyo eburnea (alcocK, 1896)], presentan un patrón 
similar en los machos adultos (chen 1989).
Las profundidades reportadas para Iliacantha 
liodactylus en las costas venezolanas comprendían de 4-40 
brazas (6,68-66,87 m), tanto para el Golfo de Venezuela 
como en el oriente del país, habitando el piso infralitoral 
(Taissoun 1986), en la revisión realizada en el presente 
trabajo las profundidades están comprendidas entre 6,68 - 
155,47 m ampliando así su ámbito batimétrico.
Iliacantha sparsa sTimpson, 1871 
(Fig. 5 A- C)
Iliacantha sparsa sTimpson, 1871: 156. - raThbun 
1937: 190, Lám. 56: Fig. 1, 2. - poWers 1977: 38. - melo 
1996: 161. -  melo & veloso 2005: 798.
Material examinado. Plataforma deltana: 1 macho, 
Est.38-PD2-Rastra-Megafauna, 2004, GICUDONE; 
Sucre: 1 macho, Est.1.VNLG.B/O. Hno. Ginés, 08/11/00, 
Norte Península de Paria, 81 m, MOBR, C-876; 1 macho, 
Est.2.VNLG.B/O. Hno. Ginés (J.C) 09/11/00, Norte 
Península de Paria, 62 brazas, MOBR, C-872. 
Medidas del caparazón (mm). 1 macho: LC. 9,5 - 11,9; 
AC. 9,4 - 11,0. 
Diagnosis. Caparazón circular, cubierto por gránulos 
dispersos de tamaño variable, excepto en la frente; 
márgenes laterales definidos por una hilera de gránulos; 
tres espinas posteriores, cónicas, curvadas hacia arriba. 
Márgenes hepáticos subparalelos; espinas subhepáticas 
agudas. Región cardiaca e intestinal definidas por un 
ligero surco. Frente angosta, bidentada, proyectada 
fuertemente hacia arriba. Tercer maxilípedo con gránulos 
en su superficie expuesta. Abdomen del macho con los 
somitos 3-5 fusionados.
Hábitat. En fondos de guijarros, conchas, corales y 
de algas calcáreas, entre 20 - 80 m de profundidad (melo 
1996; melo & veloso 2005).
Distribución. Florida (EE.UU.), Golfo de México, 
Antillas, Colombia y desde Pará hasta Espirito Santo 
(Brasil) (melo & veloso 2005).
Registros previos en Venezuela. Margarita (sánchez 1997).
Comentarios. Iliacantha sparsa es mencionada para 
Venezuela (Margarita) por primera vez por sánchez (1997), 
sin embargo, el material analizado no se encuentra disponible 
en ninguna colección pública. En las revisiones realizadas 
en el presente trabajo se encontró un total de 3 ejemplares 
machos depositados: 2 en el MOBR y 1 en la GICUDONE, 
con esta revisión se confirma su presencia en el país.
Iliacantha subglobosa sTimpson, 1871 
(Fig. 6 A- B)
Iliacantha subglobosa sTimpson 1871: 155. - 
lemaiTre 1984: 428. - Williams 1984: 290, Fig. 226. - 
melo 1996: 162.
Hábitat. En fondos arenosos y duros como corales y 
rocas. Desde aguas someras hasta 400 m (melo, 1996).
Distribución. Carolina del Norte hasta Florida (EE.
UU.), Golfo de México, Antillas y desde Amapá hasta 
Halagaos (Brasil) (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Venezuela, sin más 
datos (Williams 1984).Fig. 5. Iliacantha sparsa. Macho: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista lateral.
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Comentarios. No se encontró ejemplares de esta 
especie en las distintas colecciones revisadas, sin 
embargo Williams (1984), la señala e indica su época de 
reproducción en el país, sin otra referencia.
intestinal definidas por un surco a cada lado. Frente elevada, 
oblicua. Ápice de los canales eferentes trilobulados. 
Terceros maxilípedos cubren toda la cavidad bucal; mero 
sobrepasa a los exognatos; maxilípedos de la hembra 
con una línea longitudinal de setas en la cara expuesta 
del isquio. Abdomen con los somitos 3 - 6 fusionados 
en machos y 4 - 6 en hembras. Telson triangular, con el 
ápice romo, llega hasta el margen posterior de la cavidad 
bucal. Mero de los quelípedos cilíndricos, cubiertos en su 
totalidad por granos; dáctilos con una línea de setas en 
vista dorsal. Dedos delgados y aserrados internamente. 
Patas caminadoras finamente granulosas.
Hábitat. Generalmente en fango y  arena, en un 
intervalo de profundidad comprendido entre 84 - 521 m, 
raramente a 1048 m (raThbun 1937).
Distribución. Massachusetts, Carolina del Norte, 
Florida (EE.UU.), Golfo de México, Antillas, Colombia, 
Venezuela, Guayanas, desde Rio de Janeiro hasta Rio 
Grande do Sul (Brasil) (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Caracas, Venezuela 
(sic.) (raThbun 1937; roDríguez 1980; Williams 1984).
Comentarios. raThbun (1937), reporta la presencia 
de Myropsis quinquespinosa para Venezuela, con base 
a un macho, supuestamente recolectado en Caracas, 
probablemente esta muestra provenga realmente de 
Caracas Bay, Curazao; el ejemplar se encuentra depositado 
en el museo de Copenhagen, estaba etiquetado como 
M. goliat. Por su parte Williams (1984), la señala sólo 
indicando su época de reproducción sin mencionar la fuente 
de esta información. En el presente estudio se revisaron 
cuatro ejemplares de la especie depositados en el MOBR y 
la GICUDONE, confirmando su presencia en el país. 
Fig. 6. Iliacantha subglobosa: Macho: A. Vista dorsal (tomado de perry 
& larsen, 2004); B. Espinas subtriangulares.
Fig. 7. Myropsis quinquespinosa. Macho en Vista dorsal.
Género Myropsis sTimpson, 1871
Myropsis quinquespinosa sTimpson, 1871 
(Fig. 7)
Myropsis quinquespinosa sTimpson, 1871: 157.
Myropsis constricta. -  A. milne-eDWars, 1880: 21.
Myropsis goliath. -  A. milne-eDWars, 1880: 21
Myropsis quinquespinosa. - raThbun, 1937: 164, Lám. 
46: Fig. 1-3. - poWers 1977:38. - roDríguez 1980: 257. 
-  lemaiTre 1984: 428. -  Williams 1984: 287, Fig. 222. 
melo 1996: 149. - lalana et al. 2004:7.
Material examinado. Plataforma deltana: 1 hembra, 2 
machos, Est.43-PD2-Rastra-Megafauna, GICUDONE, Sucre: 
1 macho, Est.7.VNLG.B/O. Hno. Ginés, 07/11/00, Norte 
Península de Paria, 90 brazas (150,5 m), MOBR, C-875. 
Medidas del caparazón (mm). Macho: LC. 12,0 - 14,7; 
AC. 11,3 - 13,7. Hembra: LC. 24,3; AC. 23,1. 
Diagnosis. Caparazón circular, granuloso; margen 
anterolateral con un par de dientes medios y un par 
subhepático; margen posterolateral con un total de 
cinco espinas dispuestas: una media intestinal fuerte y 
ligeramente recurvada hacia arriba, un par subintestinal 
triangular y ligeramente aplanadas dorsoventralmente, 
separadas por una línea de pequeños dientes; un par 
marginal en posición metabranquial. Región cardiaca e 
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Género Persephona sTimpson, 1871
Persephona crinita raThbun, 1931
(Fig. 8)
Persephona crinita raThbun, 1931: 128, Lám. 2. - 
raThbun, 1937: 163, Lám. 43: Fig. 2, 3; Lám. 44: Fig. 
1-3. - poWers 1977: 37. - melo 1996: 157.
Hábitat. Fondos fangosos y areno-fangosos desde 5 - 
90 m de profundidad (melo 1996).
Distribución. Golfo de México, Antillas, Venezuela, 
desde Amapá hasta Santa Catarina (Brasil) (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Golfo de Paria 
(raThbun 1937). 
Comentarios. Fue señalada para el Golfo de Paria por 
raThbun (1937), la muestra se encuentra en el Museo 
de la Sociedad de Historia Natural de Boston (EE.UU.). 
No existen muestras de la especie en las colecciones 
nacionales estudiadas.
Plataforma Unare, 18 brazas, MBUCV-XI, XI-3705; 
3 machos y 1 hembra, FONAIAP Barcelona, pesca 
de arrastre, 03/09/1992, Plataforma Unare, 18 brazas, 
MBUCV-XI, XI-3706. Falcón: 1 macho, II REF-P1 E3 R2, 
2007, Urumaco, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 
1 macho, II YAC-P1 E1 R1 MEGA, 2007, Urumaco, 
Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra, 
II YAC-P1 E3 R2 MEGA, 2007, Urumaco, Proyecto 
Rafael Urdaneta, GICUDONE. Golfo Triste: 3 machos 
y 1 hembra, J. Posada, Ago-83, 20/40 brazas, MBUCV-
XI, XI-5459; 4 machos y 1 hembra, J. Posada, Ago-83, 
20/40 brazas, MBUCV-XI, XI-2132. 1 macho y 1 hembra, 
J. Posada, Sep-83, 20/40 brazas, MBUCV-XI, XI-2472; 
2 machos y 1 hembra, J. Posada, Ago-83, 20/40 brazas, 
MBUCV-XI, XI-3167. Golfo de Venezuela: 1 macho, II 
YAC-P1-E1/R2 MEGA, 2007, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE; 1 macho, Golfo 1, 2007, Proyecto Rafael 
Fig. 8.  Persephona crinita. A. Macho: Vista dorsal; B. Vista ventral 
Fig. 9. Persephona lichtensteinii. A. Vista dorsal macho; Hembra: B. 
Vista frontal;  C. Vista lateral; D. Vista ventral; E. Vista ventral macho. 
Persephona lichtensteinii leach, 1817 
(Fig. 9 A-E).
Persephona finneganae leach, 1817: 23 (3). - 
raThbun, 1937: 161, Lám. 42: Fig. 4-5; Fig. 37. - 
Taissoun, 1986: 128-130.
Persephona lichtensteinii. - Finnegan, 1931: 614, Fig. 
2. - raThbun, 1937: 163, Lám. 45: Fig. 1, 2. - roDríguez, 
1980: 255. -  melo, 1996: 152. -  braga et al., 2005: 3 y 8, 
Fig. 8. -  melo, 2008: 4. -  almeiDa et al. 2008: 32.
Material examinado. Anzoátegui: 6 machos y 9 
hembras ovígera, FONAIAP Barcelona, pesca de arrastre, 
03/09/1992, Plataforma Unare, 18 brazas, MBUCV-XI, 
XI-3704; 8 1 macho, 3 hembras y 18 hembras ovígera, 
FONAIAP Barcelona, pesca de arrastre, 03/09/1992, 
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Urdaneta, GICUDONE; 1 macho y 1 hembra ovígera, 
Cáp. Ferreira, Jul-68, Ensenada de Calabozo, MBUCV-
XI, XI-1586; 4 machos y 1 hembra, I. Salazar; I. Martínez, 
30/06/1968, Ensenada de Calabozo, MBUCV-XI, XI-
1593; 1 hembra, 21/06/1967, Ormeño, 17 °37’ W-11°28’N, 
MHNLS-C, S/NC; 1 macho, Pesca de arrastre, 20/07/1982, 
MOBR, C-0595. Los testigos Norte: 1 macho, J. Marín, 
15/07/1992, MOBR, C-0516. Nor-oriente de Venezuela: 
3 machos, L. Sánchez, 1991-1992, MOBR, C-840. Nueva 
Esparta: 1 macho, J. Marín, 21/08/1972, Macanao, Isla de 
Margarita, MOBR, C-0518. Plataforma deltana: 1 macho, 
Proyecto LBAPD, Est.3-PD1-Rastra1-Megafauna; 
1 macho y 1 hembra, Proyecto LBAPD, Est.4-PD2-
Rastra1-Megafauna; 1 macho, Proyecto LBAPD, Est.5-
PD1-Rastra1-Megafauna; 1 macho, Proyecto LBAPD, 
Est.6-PD2-Rastra1-Megafauna, 09/08/2005; 6 machos y 
1 hembra ovígera, Proyecto LBAPD, Est.8; 2 machos, 1 
hembra y 1 hembra ovígera, Proyecto LBAPD, Est.12-
PD1-Rastra1-Megafauna; 8 machos, 1 hembra y 5 
hembras ovígera, Proyecto LBAPD, Est.14-PD1-Rastra1-
Megafauna; 2 machos, 1 hembra y 2 hembras ovígera, 
Proyecto LBAPD, Est.17-PD1-Rastra1-Megafauna; 2 
machos y 1 hembra, Proyecto LBAPD, Est.18-PD1-
Rastra1-Megafauna; 1macho, Proyecto LBAPD, Est.25-
PD2-Rastra1-Megafauna; 2 machos y 2 hembras ovígera, 
Proyecto LBAPD, Est.32-PD2-Rastra1-Megafauna. 
Sucre: 1 hembra, Golfo de Paria, MBUCV-XI, XI-1233; 26 
machos, 9 hembras y 1 hembra ovígera, 04/05/2004, 37km 
de Pedernales (10°14’46’’-62°08’0,5’’), J. Rodríguez; C. 
Lasso; Mora; Capelo, 28 m, MHNLS-C, 1942; 1 macho y 
1 hembra, 04/05/2004, 37km de Pedernales (10°14’46’’-
62°08’0,5’’), J. Rodríguez; C. Lasso; Mora; Capelo, 28 
m, MHNLS-C, 1947; 1 hembra, 04/05/2004, 37km de 
Pedernales (10°14’46’’-62°08’0,5’’), J. Capelo, 28 m, 
MHNLS-C, 1963; 22 machos y 16 hembras, 04/05/2004, 
37 km de Pedernales (10°14’46’’-62°08’50’’), C. Lasso, 
O. Lasso, 28 m, MOBR, 1050; 1 macho, 1 hembra y 1 
hembra ovígera, Rastra Marlene I, J. Capelo, 13/07/1993, 
Taguapire, 15 brazas, MOBR, C-0597.
Medidas del caparazón (mm). Macho: LC. 12,3 - 32,5; 
AC. 11,3 - 31,9. Hembra: LC. 10,5 - 31, 1; AC. 10,1 - 26,1. 
Hembra ovígera: LC. 19,6 - 26,6. AC. 16,5 - 27,7.
Diagnosis. Caparazón subgloboso, ligeramente 
deprimido; con siete espinas marginales: dos en la región 
subhepática, tres en la parte posterior y dos en la parte 
media, las laterales y posteriores varían según el tamaño 
del espécimen, siendo proporcionalmente más largas en 
los juveniles, acortándose en los adultos. Frente sinuosa, 
ligeramente avanzada. Pedúnculos oculares pequeños. 
Antenas pequeñas. Canales eferentes, profundos, 
formando la base de la órbita. Tercer maxilípedo con 
una línea longitudinal de setas sólo en las hembras. 
Quelípedos subiguales en tamaño; lisos, excepto por una 
línea de gránulos en el margen dorsal del propodo que se 
continúan al carpo; mero cilíndrico; dedos con longitud 
subigual a la palma; dáctilos de las patas caminadoras con 
los bordes setosos. Abdomen con los somitos 3 - 6 y 4 - 6 
fusionados en machos y hembras, respectivamente. Telson 
pequeño, ligeramente setoso. 
Hábitat. Fondos de lodo, arena y algas calcáreas, desde 
aguas someras hasta 70 m de profundidad (melo, 1996).
Distribución. Venezuela, Suriname, Guayana Francesa 
y desde Amapá hasta Sao Paulo (Brasil) (melo, 1996).
Registros previos en Venezuela. Golfo de Venezuela, Isla 
de Margarita, Unare (roDríguez, 1980; Taissoun, 1986).
Comentarios. raThbun (1933) describió Persephona 
finneganae con base en un ejemplar proveniente de Brasil, 
sin embargo este ejemplar se correspondía con una especie 
ya descrita como P. lichtensteinii por leach (1817). 
raThbun (1937) consideró que el nombre dado por Leach 
no era válido y lo considera sinonimia de P. finneganae, sin 
embargo, por antigüedad, el nombre que debe ser considerado 
como válido es P. lichtensteinii, tal como ha sido utilizado 
por autores posteriores (roDríguez, 1980; melo, 1996; 
entre otros). ng et al. (2008) reconocen como válidas 
ambas especies, sin embargo no suministran explicaciones 
de los criterios que prevalecieron para llegar a tal decisión.
Persephona mediterranea (herbsT, 1794) 
(Fig. 10 A-D)
Cancer mediterraneus herbsT, 1794:150, Lám. 37: Fig. 2.
Persephona mediterranea. - Williams, 1984: 288, Fig. 
223. - melo, 1996: 153. -  perry & larsen, 2004. -  braga 
et al. 2005: 3 y 9, Fig. 9. -  melo, 2008: 4.
Persephona aquilonaris. -  Taissoun, 1986: 132. 
Persephona punctata. -  roDríguez, 1980: 254, Lam. 2. 
Material examinado. Golfo de Venezuela: 1 hembra 
ovígera, II REF-P1-E1 R1 MEGA, Proyecto Rafael 
Urdaneta, GICUDONE; 1 hembra ovígera, II REF-P1-E5 
R2 MEGA, Proyecto Rafael Urdaneta, GICUDONE; 
1 macho, IV REF-P2 E2, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE. Los testigos Norte: 1 hembra, 15/07/1992, 
J. Marín, MOBR C-0519. Nor-oriente de Venezuela: 1 
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hembra, 1991-1992, L. Sánchez, MOBR C-860. Nueva 
Esparta: 1 macho, moribundo a orilla de playa, D. 
Fernández, 22/06/2008, Isla de Coche, 0 m, GICUDONE; 
3 machos y 1 hembra, 1987, Península de Macanao, Isla de 
Margarita GICUDONE; 1 macho y 1 hembra, 15/05/1993, 
3Millas SE de la Península de Macanao, Isla de Margarita, 
Rastra Marlene I, B. Jiménez, 30 brazas, MOBR, C-0522; 
1macho, 08/08/1969, Robledal,  Península de Macanao, 
Isla de Margarita, MOBR, C-0523. Sucre: 2 machos, 
16/07/1993, Rastra Marlene I, J. Capelo, Taguapire, 15 
brazas, MOBR C-0521.
Medidas del caparazón (mm).  Macho: LC. 19,6 - 46,9; 
AC. 39,0 - 43,6. Hembra: LC. 39,0 - 53,4; AC. 37,7 - 50,8. 
Hembra ovígera: LC. 36,0 - 40,8; AC. 32,6 - 37,6.
Diagnosis. Caparazón globoso densamente cubierto, 
por gránulos; manchas de color rojizo sobre el caparazón. 
Tres espinas recurvadas, cónicas, dispuestas: una media 
intestinal y un par donde termina el margen lateral; una 
línea de gránulos más grandes entre las dos espinas 
del margen posterolateral. Frente elevada. Bordes de 
los canales eferentes bilobulados, visibles en vista 
dorsal. Terceros maxilípedos granulosos. Quelípedos 
subcilíndricos; mero gránuloso; carpo y palma casi 
lisos, excepto en los márgenes. Patas caminadoras con 
los dactilos más largos que el propodo. Abdomen con 
los somitos 3-5 y 4-6  fusionados en machos y hembras, 
respectivamente. Telson triangular, con el ápice romo. 
Hábitat. En fondos arenosos, conchas y corales, desde 
el intermareal hasta los 60 m (melo 1996).
Distribución. Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina 
del Sur, Florida (EE.UU.), Golfo de México, Antillas, 
Venezuela, Suriname, Guayana Francesa, desde Amapá 
hasta Rio Grande do Sul (Brasil) y Uruguay (melo 1996).
Registros previos en Venezuela. Venezuela, sin más 
datos (roDríguez 1980; Taissoun 1986).
Comentarios. Esta especie ha sido señalada para 
Venezuela como P. punctata por roDríguez (1980) y 
como P. aequinolaris por Taissoun (1986). Aun cuando 
estas dos taxas aún son considerados válidos (ng et al. 
2008), es indudable que ambos registros se refieren 
realmente a P. mediterranea como se puede concluir de 
las descripciones e ilustraciones suministradas por ambos 
autores. La compleja sinonimia de esta especie ha sido 
discutida y aclarada por guinoT-DumorTier (1959) y 
Williams (1984), entre otros. En el presente trabajo se 
acepta el criterio establecido por tales autores. 
Persephona punctata (linnaeus, 1758) 
(Fig. 11 A-D)
Cancer punctatus linnaeus, 1758: 89, Lám. 2: Fig.15-16.
Persephona latreillei. - leach, 1817: 22.
Persephona lamarckii. - leach, 1817: 23.
Persephona guaia. - Bell, 1855: 292.
Persephona punctata aequilonaris. - poWers, 1977:40. 
-  braga et al. 2005: 3 y 9, Fig. 10.
Persephone punctata. - corTés & campos 1999: 609.
Persephona punctata. - melo & veloso, 2005: 798. - 
melo, 2008: 4. - almeiDa et al. 2008: 32.
Material examinado.  2 hembras, 11°32’06’’-71°44’0’’, 
1958, 21,3 m, MBUCV-XI, XI-146;  Golfo Triste: 1 
macho, Ago-83, 20/40 brazas (33,5-66,9 m), MBUCV-XI, 
XI-2654. 
Medidas del caparazón (mm).  Macho: LC. 34,3; AC. 
33,2. Hembra: LC. 28,3 - 31,7; AC. 28,7 - 32,5. 
Diagnosis. Caparazón circular; superficie provista 
de pequeños gránulos; márgenes laterales del caparazón 
definidos por gránulos romos prominentes que llegan 
a la parte posterior del diente subhepático; tres espinas 
dispuestas: una media intestinal y un par donde termina 
el margen lateral, recurvadas, cónicas, con granulaciones 
en la parte dorsal, una línea de gránulos más grandes 
entre las dos espinas del margen posterolateral; un par 
Fig. 10. Persephona mediterranea. Macho: A. Vista dorsal. B. Vista 
ventral. Hembra: C. Vista lateral D. Vista ventral.
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de dientes subhepáticos, margen anterior de los dientes 
definidos por una línea de gránulos que se continúan hasta 
el margen lateral de la órbita. Frente bilobulada, sinuosa 
y con setas cortas. Borde de los canales eferentes sinuoso, 
frente formada por dos lóbulos separados por un seno 
en forma de “U”. Quelípedos robustos; mero cilíndrico 
con gránulos de diferentes tamaños, mano y dedo móvil 
con setas dispersas, dedos aserrados en sus márgenes 
cortantes; ápice del dedo móvil terminado en una espina 
curva. Abdomen con los somitos 3-5 fusionados, segundo 
somito abdominal toca la coxa del último par de patas. 
Telson triangular, con el ápice romo, alcanza el margen 
posterior de la cavidad bucal cuando el abdomen está 
flexionado bajo el cefalotórax.
Hábitat. Desde el intermareal hasta 50 m de profundidad, 
en los fondos de arena, conchas y especialmente de fango 
(melo 1996). 
Distribución. Antillas, Colombia, Venezuela, 
Guayanas y desde Amapá hasta Rio Grande do Sul 
(Brasil) (melo & veloso 2005).
Registros previos en Venezuela. Golfo de Venezuela, 
Falcón, Anzoátegui, Sucre, Margarita (roDríguez 1980; 
marcano 1987; Taissoun 1986; melo 1996; sánchez 1997). 
Comentarios. Persephona punctata presenta una densa 
pubescencia en los primeros somitos abdominales, en el 
mero de los quelípedos y patas caminadoras, característica 
no mencionada en la bibliografía consultada, sin embargo 
también es evidente en ejemplares provenientes de Brasil, 
como se evidencia en fotografías suministradas por el MSc. 
Fabricio Carvalho (Instituto Ilheense de Biología, Brasil) 
y el Dr. Alexandre Almeida (Universidade Estadual de 
Santa Cruz, Departamento de Ciências Biológicas, Brasil).
Persephona towsendi (raThbun, 1893) 
(Fig. 12 A-D)
Myra towsendi raThbun, 1893: 255.
Persephona towsendi. - raThbun, 1937: 160, Lám. 42: 
Fig. 1; Lám. 43: Fig. 1. - garTh, 1948: 18. - gonzález 
et al. 1997:411. - lazarus-aguDelo & canTera-KinTz, 
2007: 221.
Material examinado. Golfo de Venezuela: 1 macho, 
II REF-P2-E2/R2 MEG, Proyecto Rafael Urdaneta, 
GICUDONE. Golfo de Paria: 1 macho y 1 hembra, 
04/05/2004, 37 km de Pedernales (10°14’46’’-
62°08’53,5’’), C. Lasso, O. Lasso, 28 m, MOBR, C-1051; 
2 machos y 2 hembras, 04/05/2004, 37 km de Pedernales 
(10°14’46’’-62°08’53,5’’), Lasso, Mora y Capelo, 28 
m MHNLS-C, 1941; 1 hembra, 04/05/2004, 37 km de 
Pedernales (10°14’46’’-62°08’53,5’’), Lasso, Mora y 
Capelo, 28 m, MHNLS-C, 1946; 1 macho, 04/05/2004, 
37 km de Pedernales (10°14’46’’-62°08’53,5’’), Lasso, 
Mora y Capelo, 28 m, MHNLS-C, 1958. Nor-oriente de 
Venezuela: 1 macho y 1 hembra, L. Sánchez, 1991-1992, 
MOBR, C-857. Nueva Esparta: 1 hembra, 02/08/1973, H. 
monente, Isla de Margarita, MOBR, C-0520. Plataforma 
deltana: 4 machos, Est.14-PD2-Rastra1-Megafauna, 
Proyecto LBAPD, GICUDONE.
Medidas del caparazón (mm) del caparazón.  Macho: 
LC. 12,3 - 24,9; AC. 11,0 - 24,11. Hembra: LC. 21,0 - 
30,0; AC. 20,8 - 29,1.
Diagnosis. Caparazón ovalado, finamente granuloso; 
con bordes laterales definidos por una línea de gránulos; con 
tres espinas curvas casi subiguales en tamaño en el margen 
posterior, un poco más separadas en las hembras; un par 
Fig. 11. Persephona punctata Macho: A. Vista dorsal. B. Vista ventral 
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de dientes subhepáticos; margen anterior de los dientes 
definidos por una línea de gránulos que se continúan hasta 
el margen lateral de la órbita. Frente bilobulada. Bordes 
del canal eferente visible en vista dorsal. Quelípedos 
granulosos; un pequeño diente en el margen distal del mero. 
Patas caminadoras delgadas; dedos un poco más largos que 
la palma. Abdomen con los somitos 3 - 5 y 4 - 6 fusionados 
en machos y hembras, respectivamente.
Hábitat. Fondos areno - fangosos a profundidades 
comprendidas entre los 3,5 - 104 m (henDricKx 1997).
Distribución. Desde el Golfo de California, México 
hasta Perú (henDricKx 1997), Venezuela (sánchez 1997).
Registros previos en Venezuela. Sucre (sánchez 1997)
Comentarios. Persephona towsendi sólo había sido 
señalada para el Pacífico americano, sin embargo sánchez 
(1997), la reporta por primera vez para Venezuela. En la 
presente revisión se analizó un total de nueve ejemplares 
lo que confirma la presencia de esta especie en aguas 
venezolanas y a su vez en el Caribe.
Material examinado. Archipiélago Los Frailes: 1 
macho, 19/10/98, al este del Islote Cominoto, (11º 12’ 36” 
N; 63º 43’ 49” O), 13 m, GICUDONE, proveniente de la 
pesca artesanal de pulpo.
Medidas del caparazón (mm).  Macho: LC. 12,3; 
AC.14, 8. 
Diagnosis. Caparazón más ancho que largo, octagonal, 
superficie cubierta por gránulos desiguales; márgenes 
laterales gruesos, cubren las bases de las patas; márgenes 
anterolaterales ligeramente cóncavos; márgenes 
posterolaterales anchos y rectangulares. Frente elevada, 
estrecha, divida por un seno mesial profundo en forma 
de V; una elevación mediodorsal se extiende desde la 
frente hasta cerca del margen posterior. Órbitas pequeñas. 
Región pterigostomial prominente, con una espina 
cónica, visible en vista dorsal. Región cardiaca con una 
excavación profunda a cada lado. Región branquial con 
una elevación prominente. Región intestinal ligeramente 
bilobulada. Quelípedos más robustos y largos que las patas 
ambulatorias, cristados; mero con dos espinas triangulares 
en el margen externo; dedos delgados e incurvados, con 
setas cortas en los márgenes cortantes. Abdomen del 
macho con numerosos tubérculos en su superficie externa; 
somitos del 3 - 5 parcialmente fusionados; sexto con una 
espina proximal aguda, dirigida hacia la parte posterior. 
Hábitat. Coral, arena, conchas (poWers 1977).
Distribución. Carolina del Norte hasta oeste de Florida 
(EE.UU.); Indias Occidentales hasta Barbados; Venezuela 
(bolaños et al. 2000).
Fig. 12. Persephona towsendi Macho: A. Vista dorsal. Hembra: B. Vista 
ventral. C. Vista lateral. D. Vista frontal.
Fig. 13. Speloeophorus pontifer Macho: A. Vista dorsal. B. Vista 
posterior. C. Quelipedo izquierdo. D. Vista lateral.
 Género Speloeophorus sTimpson, 1871
Speloeophorus pontifer (sTimpson, 1871) 
(Fig. 13 A-D)
Lithadia pontifera sTimpson, 1871: 115.
Speloeophorus pontifera. - hay & shore, 1918: 425, 
Lám. 32, Fig. 5.
Speloeophorus pontifer. - marKham et al. 1990: 428. - 
poWers, 1977: 36. - bolaños et al. 2000: Lám. 1 B; Fig. 1 B.
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Registros previos en Venezuela. Los Frailes (bolaños 
et al. 2000), Cubagua (lira et al. 2015).
Comentarios. Speloeophorus pontifer exhibe un 
comportamiento apacible, contrae hacia su cuerpo los 
quelípedos y las patas caminadoras al contacto. Es posible 
que este tipo de comportamiento, junto con la coloración 
y apariencia del caparazón, y seguramente el hábitat 
de la especie, haga que la misma pase desapercibida y 
probablemente ello sea la causa de su baja incidencia en 
inventarios carcinológicos (bolaños et al. 2000).
Género Uhlias sTimpson, 1871
Uhlias limbatus sTimpson, 1871 
(Fig. 14 A-D)
Uhlias limbatus sTimpson, 1871: 118. - raThbun, 
1937: 186, Fig. 41; Lám. 55, Fig. 1-2. - poWers, 1977: 36. 
- marKham et al. 1990: 428. - gómez-lemos et al. 2008: 
60. - lira et al. 2005: 95-97. Fig. 1. 
Material examinado. Isla La Tortuga: 1 hembra 
ovígera, 30/10/2003, Cayo Herradura, bajo rocas, 0,7 m, 
GICUDONE; 1 hembra ovígera; 1 macho, Boca Chica 
Isla de Margarita, bajo rocas, 1,50 m, GICUDONE.
Medidas del caparazón (mm).  Macho: LC. 2,8;  AC. 
4,1. Hembra ovígera: LC. 5,3 - 5,5; AC. 7,9 - 8,1.
Diagnosis. Caparazón elíptico o subhexagonal, con los 
márgenes laterales proyectados; zonas más elevadas del 
caparazón con gránulos fuertes. Frente elevada. Región 
hepática y branquial limitada por una depresión levemente 
marcada. Región cardiaca muy demarcada. Maxilípedos 
granulosos, proyectados hacia delante. Abdomen con los 
somitos 3 - 5 y 4 - 6 fusionados en machos y hembras, 
respectivamente, con una espina roma en posición 
anteromesial, visible en ambos sexos; telson triangular, 
largo, sobrepasa ligeramente el margen posterior de 
la cavidad bucal cuando el abdomen está replegado. 
Quelípedos subiguales; mero similar al propodo en 
tamaño; carpo pequeño; mano robusta. Dáctilo de las 
patas caminadoras en forma de gancho. 
Hábitat. En aguas someras, bajo rocas, cascajos, y 
trozos de corales muertos (poWers 1977).
Distribución. Florida (EE.UU.), Cuba, Jamaica, Haití, 
St. Thomas, Islas Vírgenes, Venezuela (abele & Kim 
1986; lira et al. 2005).
Registros previos en Venezuela. La Tortuga 
(lira et al. 2005).
Comentarios. Uhlias limbatus es una de las pocas 
especies de la familia Leucosiidae que se encuentra en 
aguas someras. Es una especie pequeña y presenta una 
forma y coloración críptica lo cual hace muy difícil su 
detección en el medio. La muestra proveniente de la isla 
de Margarita constituye el segundo registro de la especie, 
confirmando así su presencia y ampliando su distribución 
conocida en aguas venezolanas.
DISCUSIÓN
La familia Leucosiidae representa sólo el 5% del total 
de brachyuros mencionados para Venezuela (fide raThbun, 
1937; roDríguez, 1980; Williams, 1984; Taissoun, 1986; 
entre otros). Sin embargo, es posible que este porcentaje 
sea mayor, pues un gran número de colectas se ha limitado 
a la zona intermareal y a profundidades menores de 5 m, 
excluyendo una variedad de hábitats submareales preferidos 
por los representantes de esta familia y en ocasiones 
obviando especies de hábitos crípticos y de tallas pequeñas 
(lazarus-aguDelo & canTera-KinTz 2007).
Al menos otras seis especies de Leucosiidae están 
presentes en la Provincia Caribeña (fide boschi, 2000) pero 
hasta la fecha no han sido recolectadas en el país: Ebalia 
stimpsoni, Lithadia cadaverosa, Lithadia granulosa, 
Speloeophorus nodosus (boschi, 2000), S. elevatus (melo, 
1996) y Randallia curacaoensis (roDríguez, 1980).
Fig. 14. Uhlias limbatus Macho: A. Vista dorsal. B. Quelipedo izquierdo. 
C. Vista lateral. D. Vista frontal. E. Vista ventral. F. Vista posterior.
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De estas especies R. curacaoensis sólo es conocida 
para la localidad tipo (Curazao) aunque por proximidad 
roDríguez (1980) sospecha su presencia en Venezuela. 
Otra especie de distribución muy restringida es L. 
granulosa la cual sólo es conocida para las islas San Croix 
y el sur de Florida (abele & Kim 1986), por lo cual es 
difícil su presencia en aguas venezolanas.
Al contrario, tres especies presentan una distribución 
discontinua en las costas de norte y sur América, como son: 
E. stimpsoni que está distribuido en Carolina del Norte, 
Florida y Golfo de México, hasta Barbados, Colombia 
y Brasil (melo 1996), desde 7,3 hasta 160 m (Williams 
1984), en fondos de arena limosa, conchas y corales (melo 
1996); y S. nodosus y S. elevatus presentes desde Carolina 
del Norte y Golfo de México, hasta las Antillas y Brasil, 
presentando la primera de ellas una distribución batimétrica 
más somera (10-30 m), mientras que S. elevatus puede ser 
conseguida hasta los 85 m  (melo 1996). Su presencia en 
aguas venezolanas es bastante probable y su ausencia, hasta 
la fecha, en los inventarios, quizás se deba a sus pequeños 
tamaños y sus hábitos crípticos.
Por su parte, L. cadaverosa está distribuido en Bahamas, 
y desde las costas de Florida hasta el Golfo de México 
(poWers 1977), entre 60 y 72 m (abele & Kim 1986), 
hasta la fecha no ha sido hallada en localidades cercanas 
a Venezuela, por lo cual es improbable que se encuentre 
formando parte de la carcinofauna local.
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